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тысяч туристов в год. В соответствии с данными статистического ежегодника, растет динамика посещаемо-
сти Республики Беларусь иностранными туристами [15]. 
Столинский район частично включает  территории заказника «Средняя Припять». Заказник важен тем, 
что именно там  находят место для гнездования водно-болотные птицы, включая редкие и исчезающие ви-
ды, что делает его уникальным объектом для организации экологических туров. На данный момент на тер-
ритории заказника уже созданы туристические базы, дома отдыха. 
С экономической точки зрения, экотуризм рассматривается  как источник дохода для местного населения 
в ситуации кризиса аграрного сектора и деградации сельских регионов; встраивание в новый динамично 
развивающийся сектор туриндустрии; использование преимущественно ресурсов территории, прежде всего 
природного, социокультурного и исторического наследия.  
Важнейшим социальным последствием развития экотуризма должен стать рост среднего класса в сель-
ской местности, без которого у страны просто невозможно цивилизованное будущее. 
Местный потенциал может быть преобразован в туристский ресурс (то, что можно в любой момент ис-
пользовать в организации маршрутов, экскурсий, досуга туристов) на муниципальном (межмуниципальном) 
уровне [4]. 
В настоящее время на территории Столинского района зарегистрировано 5 агроусадьб, однако отсут-
ствует организованная программа отдыха как отечественных, так и иностранных туристов. Для того чтобы 
развивать экотуристический бизнес необходимо: 
- создавать региональные центры развития экотуризма для организационно-методического содействия, 
которые могут оказывать поддержку в организации культурно-развлекательных туров для туристов и т.д.; 
- создавать специальные туры для иностранных граждан, которым привлекателен национальный коло-
рит, знакомство с культурными и историческим наследием региона; 
- увеличивать  предложения вариантов отдыха на агроусадьбе, организацию экскурсий  с посещением 
музеев, домов культуры и т.д.; 
- развивать транспортную инфраструктуру  для того, чтобы обеспечить проезд посетителям агроусадьб. 
В Столинском районе  на почвах богатых торфом предлагается высадить большое количество садовой 
голубики. Голубика пользуется большой популярностью среди фермеров и потребителей благодаря ее вкус-
ным ягодам. Плантация голубики может быть хорошей идей для использования потенциала участка с такой 
почвой, может стать источником дополнительного дохода для малых фермеров. Пока в Столинском районе 
нет крупных производителей голубики, поэтому это направление следует развивать. 
Таким образом, один из способов развития региональной экономики в переходный к рынку период – 
сформировать и развивать интегрированные производственные структуры, объединяющие технологически 
связанные предприятия. 
При помощи интеграционных процессов придается возможность мелким формам хозяйствования ис-
пользовать преимущество крупномасштабного производства на основе совместной работы и слияния усилий 
и ресурсов всех еѐ участников. Вместе с экономическими эффектами – максимальное использование соб-
ственных ресурсов, получение дополнительного дохода от объединения, увеличение рынков сбыта – обра-
щается внимание и на социальную ориентацию, которая направлена на создание условий для привлечения 
местного населения для работ, сопровождаемые уменьшением численности безработных и обеспечивающих 
работающим соответственный доход, а так же развитие сельских территорий. 
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Туризм — крупная межотраслевая система, которая обеспечивает отдых и оздоровление людей, которая 








Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и ресурсов. 
Несмотря на то, что Беларусь не располагает морями и горами, она имеет ряд преимуществ по сравнению с 
другими странами: 
- близость к Западной Европе, Скандинавии - туристическому рынку с очень высоким финансовым по-
тенциалом; 
- соседство со странами Балтии, Россией, Польшей, что является серьезным ресурсом, способствующим 
развитию трансграничного туризма; 
- древняя и богатая история, самобытная культура; 
- роскошный природный потенциал, самый старый в мире лес  
- Беловежская пуща [2, с.53]. 
Современное состояние сферы туризма в Республике Беларусь свидетельствует о том, что она еще не об-
рела надлежащего положения ни в экономике страны, ни в системе жизненных ценностей ее граждан. Не-
смотря на существенный туристский потенциал, выгодное геополитическое положение, наличие богатого 
культурного и природного наследия, республика занимает весьма скромное место на мировом туристском 
рынке и в этом плане существенно отстает от соседних государств. Таким образом, в стране есть большой 
туристический потенциал, который пока используется на 10 %. 
По большинству компонентов системы туристского обслуживания (уровень качества услуг, соотношение 
цена - качество, предприятия размещения и питания, состояние производства и торговли товарами для тури-
стов, инфраструктура, кадровый потенциал, нормативная правовая база, характер и объемы финансирования 
туризма и т. д.) республика не достигла сколько-нибудь приемлемого в соответствии с международной 
практикой уровня. Все вышесказанное и определило актуальность выбранной темы. 
Согласно «Программе социально-экономического развития РБ на 2010 -2015 гг.» развитие сферы туриз-
ма на сегодняшний день является приоритетным направлением в Республике Беларусь. Целью является со-
здание эффективной и конкурентоспособной туристической индустрии, способной максимально удовлетво-
рить потребности белорусских и иностранных туристов, при рациональном использовании природных ре-
сурсов и историко-культурного наследия страны, в том числе дальнейшее развитие агроэкотуризма как од-
ного из самых динамично развивающихся сегментов туристического рынка Республики Беларусь и ключе-
вого фактора привлечения иностранных туристов.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи - повышение эффективности 
использования туристического потенциала Беларуси и ускорение модернизации объектов индустрии туриз-
ма, что позволит увеличить туристические прибытия (по методологии Всемирной туристской организации) 
в 1,6 раза; - продвижение национальных туров на мировой рынок туристических услуг, переход на мировые 
стандарты качества туристических услуг, подготовки кадров и обслуживания туристов, создание новых ту-
ристско- экскурсионных маршрутов, способствующих формированию позитивного туристического имиджа 
страны, увеличению потока иностранных туристов, что позволит увеличить экспорт туристических услуг 
субъектов туристической деятельности в 3,5 раза; - расширение географии агроэкотуризма посредством 
распространения деятельности субъектов агроэкотуризма во всех административных районах страны, внед-
рение системы мини-отелей на базе агроусадеб, в результате чего количество субъектов агроэкотуризма 
увеличится в 2,5 раза (до 3 тыс.), в том числе не менее 200 – на базе сельскохозяйственных организаций; 
увеличение в сфере агроэкотуризма количества созданных новых рабочих мест в 1,6 раза, численности при-
нятых субъектами агроэкотуризма туристов – в 2 раза (до 250 тыс. человек), объема услуг – в 2,5 раза (до 25 
млрд. рублей) [3, с.51].  
Туризм взаимосвязан с такими сферами как экономика, экология, политика, социальная жизнь. Прибыль 
от туризма принимает участие в местном экономическом кругообороте и создает дополнительный (мульти-
пликационный) эффект. За счет туризма обеспечивается занятость населения, создается инфраструктура, 
строятся новые объекты культуры и отдыха. В связи с этим необходимо планировать и формировать инфра-
структуру туризма при участии всех заинтересованных сторон, организаций. 
Развитие туристического комплекса Республики Беларусь за 2009-2013 гг. представлено в таблице.  
 
Таблица – Развитие туристического комплекса Республики Беларусь за 2009-2013 гг. 
 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
Число поездок иностранных граждан в 
Республику Беларусь, тыс. 
4 871,8 5 673,8 5 877,2 6 127,5 6 240,4 
Число поездок граждан Республики 
Беларусь, за границу, тыс. 
6 439,8 7 464,2 7 541,6 8 426,7 8 840,8 
Число гостиниц и аналогичных 
средств размещения 
331 359 444 471 481 
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь туризм и туристические ресурсы в Респуб-
лике Беларусь [4, с.21]. 
 
На основании данных, представленных в таблице, мы можем сделать следующие выводы. Если сравнить 






динамика. Однако дальнейшее развитие данной отрасли в первую очередь зависит от управления, которое 
необходимо осуществлять с учетом особенностей менеджмента в туризме. Рассмотрим их: 
1. Особенность туризма с точки зрения менеджмента заключается в больших масштабах туристической 
индустрии и сложности взаимосвязей между ее составляющими; 
2. Особенность туризма как объекта управления - нечеткость и сложное определение целей управленче-
ского воздействия; 
3. Особенностью туризма как объекта управления является специфика туристических услуг и туристско-
го продукта. 
С целью «увеличения» туристического потенциала развитие отрасли должно происходить с учетом сле-
дующего: 
1. В определении типа клиента и выявлении его реальных потребностей; 
2. Сопоставлении полученных данных с ресурсными возможностями турфирмы, т.е. выяснении возмож-
ности удовлетворения этих потребностей с помощью имеющихся туров и маршрутов; 
3. Определении общих тенденций и закономерностей развития спроса, а также его специфических осо-
бенностей 
Таким образом, анализ особенностей туризма как объекта управления показывает, что эта отрасль со-
вершенно не похожа на другие и потому механически перенести наработки и модели управления из других 
сфер трудовой деятельности в сферу туризма невозможно. 
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В последние годы в индустрии туризма инновации уже не рассматриваются как просто желательные. В 
индустрии сервиса новые услуги представляют собой важный источник повышения конкурентоспособности 
и эффективности деятельности предприятий отрасли. В этом смысле разработка инноваций превратилась в 
стратегическое оружие гостиничных цепей и независимых гостиниц. 
HERMITAGE – современный отель бизнес-класса, который находится в областном городе Беларуси – 
Бресте. Это отель с высоким стандартом обслуживания и технологическим обеспечением. Функционирова-
ние отеля направлено на долгосрочную высокую рентабельность, при предполагаемом европейском стан-
дарте в 4 звезды [2]. 
Оснащение номеров в отеле составляют: кондиционеры, телевизоры, интернет, бесплатный беспровод-
ной Wi-Fi на всей территории отеля, телефон [3]. 
Вышеперечисленные технологии являются неотъемлемой частью практически любой гостиницы в со-
временном мире, но ими уже никого не удивишь. Успешное развитие гостиничного бизнеса предполагает 
широкое использование новейших технологий. 
Одним из международных стандартов, который используется в отеле «HERMITAGE» является система 
онлайн бронирования номеров. Для обеспечения качества обслуживания клиентов, за счет снижения време-
ни на регистрацию, размещение и оплату услуг в отеле используется программа, предназначенная для бро-
нирования номеров. Для оплаты можно использовать кредитную карту, электронные деньги, безналичный 
расчет. 
Для обеспечения безопасности клиентов в гостинице и на ее территории используется система видеона-
блюдения. Все общественные помещения и жилые номера оборудованы автоматической системой пожаро-
извещения и пожаротушения. 
Основной клиентурой гостиницы являются бизнесмены и деловые люди. Для привлечения и качествен-
ного обслуживания лиц данной категории в отеле имеется конференц-зал, оборудованный передовой элек-
тронно-вычислительной и мультимедийной оргтехникой. 
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